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Synchroniczne występowanie czterech 
nowotworów u 55-letniej chorej z rakiem 
szyjki macicy. Opis przypadku i przegląd 
piśmiennictwa
Synchronous occurrence of four malignancies in a 55-year-old woman  
with uterine cervical cancer. Case report and review of literature
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 Streszczenie
Mnogie nowotwory pierwotne przestają być rzadkością w codziennej praktyce klinicznej. Nowoczesne metody 
leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych oraz ogólne wydłużenie średniej długości życia pacjentów 
spowodowały zwiększoną częstość występowania mnogich nowotworów pierwotnych. 
Celem pracy jest prezentacja przypadku 55-letniej chorej z rakiem szyjki macicy, rakiem piersi, chłoniakiem/białaczką 
B-komórkową(CLL/SLL)(Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma) i oponiakiem występującymi 
synchronicznie.
Opisany przypadek udowadnia, że rozpoznanie raka szyjki macicy nie wyklucza współistnienia innych nowotworów 
złośliwych. Podkreśla również, że każdy przypadek raka szyjki macicy, o nietypowym obrazie klinicznym powinien 
być wnikliwie analizowany celem uniknięcia pomyłek diagnostycznych skutkujących pogorszeniem rokowania.
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    (CLL) / oponiak / mnogie pierwotne nowotwory /chemioradioterapia / 
 Abstract      
Multiple primary malignancies are no longer rare in clinical practice. The incidence of multiple primary malignant 
neoplasms is the consequence of progress in oncological treatment and diagnostic methods, as well as the higher 
overall survival rate and life expectancy rate.
We present a case of a patient who synchronously developed four malignancies: cervical cancer, breast cancer, 
chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma(CLL/SLL) and an olfactory groove meningioma. 
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This case proves that the diagnosis of the cervical cancer does not exclude the occurrence of other malignancies. 
It also emphasizes the fact that every case of uterine cervical cancer with atypical clinical presentation should be 
thoroughly analyzed to avoid diagnostic mistakes, which in turn may worsen the prognosis.
 Key words: uterine cervical cancer / breast cancer / B-cell chronic lymphocytic  
 leukemia (CLL) / meningioma / multiple primary neoplasms / chemoradiotherapy / 
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